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    In the 13th year of Tongzhi period (1874). Japan invade taiwan because of 
“Mudanshe” event .Facing the invasion from Japan, the government appointed Shen 
Baozhen, the Minister of Naval Affairs Fujian, as the imperial envoy and the minister 
in charge of foreign affairs. He leaded on the army and navy to defend Taiwan. Once 
arrived, Shen Baozhen fought against Japan in diplomatic way backed by the strong 
military power and the union of Taiwan people. As a result, Japan failed to invade 
Taiwan. After the withdrawal of Japanese army, Shen Baozhen made some measures 
to improve the Taiwan’s defense.  He advocated to appoint regional administrator in 
Taiwan , reformed the district separation. In order to develop the economy of taiwan , 
he also suggest the government cancel prohibition and Develop modern industry, 
Shen Baozhen made excellent contribution to Taiwan. The paper bases on the process 
of the invasion from Japan and thoroughly analyses the background, the influence of 
“Mudanshe” event and theory and practice of coast defense thoughts of Shen Baozhen. 
The whole paper is divided into six parts: 
Chapter one is an introduction. It introduce the reason to choose subject, states 
the current study and limitation of the paper. 
In chapter two it explores the appearance of coast defense crisis in recent times, 
including the weakness of the policy on Taiwan in the early period of Qing Dynasty 
and invasion from the others countries. 
   Chapter three states Shen Baozhen was appointed to deal with Taiwan affairs in 
urgent time, who fought against Japan by the strong military power and the diplomatic 
way. 
   Chapter four is the most important part. After the withdrawal of Japanese army, 
Shen Baozhen made some measures to improve the Taiwan’s defense.   
    Chapter five  illustrates theory and practice of coast defense thoughts of Shen 
Baozhen, including the achievements of in charge of fuJian ship career, the suggest 
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文。如张世贤的《沈葆桢治台政策》（《台湾风物》1975 年第 4 期）、魏永竹的
《沈葆桢对台湾迈向现代化的影响》（《台湾文献》1982 年第 4 期）、主要探讨
沈葆桢开发治理台湾的成就。邓孔昭的《忧患意识与台湾近代化》（《台湾研究
集刊》1990 年 第 2 期）从爱国主义的角度介绍沈葆桢、丁日昌、刘铭传在台湾
近代化过程中的作用。林庆元的《沈葆桢与 1874 年日本侵台事件》（《史学月刊》
1995 年第 1 期）则侧重介绍沈葆桢处理“甲戌台湾事变”过程。陈在正的《论
沈葆桢加强台湾海防 倡导台湾近代化的功绩》（《台湾研究集刊》2000 年第 2
期）则从反击外来侵略，加强海防的角度肯定沈葆桢的功绩。郭秀清的《沈葆桢
筹备台防中“厚集兵力”的军事谋略》（《福州师专学报》2002 年第 1期）、 林
岷的《沈葆桢保卫台湾开发台湾的贡献》（《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》
2002 年第１期）、范前峰的《试论沈葆桢保卫台湾开发台湾的历史贡献》（《云
南社会主义学院学报》2002 年第 3 期）探讨了沈葆桢领导台湾军民，抵抗日本
侵略者的历史功绩。李祖基的《论沈葆桢与清政府治台政策的转变》（《台湾历
















学院学报(哲学社会科学版)》2005 年第 1 期）、韩文绮的《沈葆桢与中国海防近
代化建设》（《军事历史研究》2006 年第 2 期），介绍了沈葆桢主持福州船政，
推动中国海防近代化建设的的功绩。近几年大陆连续出版了《沈葆桢研究》（海
风出版社 福州 2000 年），《纪念沈葆桢诞辰 180 周年特刊》（福州市政协文史资
料委员会编福州  2000 年），《沈葆桢生平与思想研究：沈葆桢巡台 130 周年学
术研讨会论文集》（中共党史出版社 北京 2004 年），介绍了沈葆桢一生在船政、
海防、外交、教育、开发台湾等各领域的丰功伟绩。在这些论文集中，《沈葆桢


























































第一章   近代海防危机的浮现 




理涉外事件， 终导致牡丹社事件的爆发。  
           第一节 清朝早期治台政策的演变与局限性 

















                                                        
①郁永河：《裨海纪游》，台湾文献丛刊第 44 种，台湾银行经济研究室编  台北  1959 年  第 31 页。 
②《清圣祖实录选辑》 台湾文献丛刊 165 种 大通书局，台北，1984 年，第 129 页。 

























    1684 年 5 月 27 日，清廷下诏在台湾设立一府三县，隶属福建省。府曰台湾，
附郭为台湾县，南路为凤山县，北路为诸罗县，澎湖则置巡检。县之下设坊、里、
镇、社、庄。台湾府归台厦兵备道分辖，兵备道兼理提督学政及按察司的事务。
在军事部署方面，设台湾总兵官 1 员，水师副将 1 员，陆师参将 2 员，兵 8000
名，陆兵由福建镇协抽调，水师由福建海坛，金门，闽安三协镇及广东南澳镇抽
调。①清朝初步建立了在台统治力量。 







    三、消极治台 





                                                        











































                                                        
①林衡道：《台湾史》，众文图书股份有限公司，台北，1984 年，第 290 页。 


















明番汉地界，划界立石。乾隆十七年（公元 1752 年），乾隆二十年（公元 1755
年），嘉庆二十年（公元 1815 年），清廷又多次补立界石，严禁汉民越垦。 









   在中国近代历史中，台湾因特殊的战略位置和丰富的自然资源而成为西方列
强窥伺的重要目标。早在鸦片战争以前，英国的商船就经常潜入台湾的港口，进
行私售鸦片和收购樟脑等非法活动，使台湾成为当时中国走私 猖撅的地区。 
    一、英军入侵 








    道光二十一年（公元 1841 年），英国内阁改任璞鼎查为全权公使，增调援军
                                                        
①《清会典台湾事例》，台湾文献丛刊第 226 种，大通书局，台北， 1984 年，第 169 页。 
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